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§ Registreringstidende C5 O for vare- og fællesmærker 
103. årgang 16. juni 1982 Nr. 20 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3961/78 Anm. 19. sept. 1978 kl. 12,56 
RAYTEL 
Rayleigh Instruments Limited, fabrikation og 
handel, 19, Brook Road, Rayleigh Weir Estate, 
Rayleigh, Essex SS6 7XH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5132/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,42 
Didier-Werke AG, fabrikation og handel, Les-
singstrasse 16-18, Wiesbaden, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2, især farvede og farveløse påstrygningsmid-
ler på plastbasis til overtrækning af mure og vægge 
(i form af maling, fernis og lak) og farvede og 
farveløse spartelmasser på plastbasis (malervarer) 
til påstrygning af mure og vægge, 
klasse 19: farvet og farveløs ædelpuds på plastbasis 
eller cementbasis til overtrækning af mure og 
vægge. 
A 2504/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,32 
KIOSK 
Kiosk, société anonyme, fabrikation og handel, 6, 
Square de l'Opéra Louis Jouvet, Paris (Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: trusser, brystholdere, strømpebukser, 
sokker, underskørter, underkjoler, pyjamas, nat­
skjorter, værtindekjoler, house-coats, slåbrokke, 
frakker, regnfrakker, dragter, blazere, kjoler, fler-
delte sæt tøj, nederdele, benklæder, træningsdragter, 
pelse, bluser og skjortebluser, pullovers, badedrag­
ter, bælter (beklædning), halstørklæder, huer og 
tørklæder. 
A 4255/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 12,21 
RUBIK'S CUBE 
Ideal Toy Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 184—10, 
Jamaica Avenue, Hollis, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 28: legetøj og spil, herunder puslespil. 
A 5059/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,16 
GOLF DIGEST 
GOLF DIGEST/TENNIS, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 495, 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: trykte publikationer, tidsskrifter og tryk­
sager. 
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A 4313/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 9,06 Å 4312/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 9,05 
•••s Expandite Norge ni SECOMASTIC AS 
'/SSAr/S/ATSA 
Rawlplug-Secomastic A/S, fabrikation og handel, 
Smedevangen 5, Vassingerød, Lynge, 
klasse 1, særlig kemiske imprægneringsmidler (ik­
ke maling og lak), klæbestoffer til industriel brug, 
herunder flydende eller halvflydende lim, elastisk 
eller plastisk materiale (bindemidler) til brug ved 
anbringelse af skruer, kroge o.lign. i mure og byg­
ningskonstruktioner, patroner til sprøjtepistoler med 
indhold af lim, 
klasse 2, særlig gulvmaling, imprægneringsmidler i 
form af maling og lak, cementmaling, 
klasserne 3, 4 og 5, 
klasse 6, særlig pløkke, bolte og lignende af metal til 
anbringelse af skruer, kroge og lignende i mure, 
klasse 8, 
klasse 17, særlig bindemidler til tætning af sam­
menføjninger til bygningsformål, pløkke af fiberma­
teriale, af elastik eller plastisk materiale til anbrin­
gelse af skruer, kroge og lignende i mure og kon­
struktioner, patroner til sprøjtepistoler med indhold 
af fugemasse, fugemasser, 
klasse 19, særlig elastisk eller plastisk materiale 
(bindemidler) til brug ved anbringelse af skruer, 
kroge og lignende i mure og bygningskonstruktioner, 
cement, mørtel, bindemidler til sammenføjninger af 
dele i bygninger og ingeniørkonstruktioner og til 
anvendelse i ingeniørkonstruktioner. 
Rawlplug-Secomastic A/S, fabrikation og handel. 
Smedevangen 5, Vassingerød, Lynge, 
klasse 1, særlig kemiske imprægneringsmidler (ik­
ke maling og lak), klæbestoffer til industriel brug, 
herunder flydende eller halvflydende lim, elastisk 
eller plastisk materiale (bindemidler) til brug ved 
anbringelse af skruer, kroge o.lign. i mure og byg­
ningskonstruktioner, patroner til sprøjtepistoler med 
indhold af lim, 
klasse 2, særlig gulvmaling, imprægneringsmidler i 
form af maling og lak, cementmaling, 
klasserne 3, 4 og 5, 
klasse 6, særlig pløkke, bolte og lignende af metal til 
anbringelse af skrur, kroge og lignende i mure, 
klasse 8, 
klasse 17, særlig bindemidler til tætning af sam­
menføjninger til bygningsformål, pløkke af fiberma­
teriale, af elastik eller plastisk materiale til anbrin­
gelse af skruer, kroge og lignende i mure og kon­
struktioner, patroner til sprøjtepistoler med indhold 
af fugemasse, fugemasser, 
klasse 19, særlig elastisk eller plastisk materiale 
(bindemidler) til brug ved anbringelse af skruer, 
kroge og lignende i mure og bygningskonstruktioner, 
cement, mørtel, bindemidler til sammenføjning af 
dele i bygninger og ingeniørkonstruktioner og til 
anvendelse i ingeniørkonstruktioner. 
A 4388/80 Anm. 6. okt. 1980 kl. 12,43 
Pneumatic 
Hoerbiger-Pneumatic Gesellschaft m.b.H., fabri­
kation og handel, Im Forchet 5, D-8920 Schon-
gau/Lech, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner, maskinelle pneumatiske 
apparater og indretninger, pneumatiske elevatorer, 
pneumatiske hamre, pneumatiske løfteapparater, 
pneumatiske transportanlæg, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer. 
A 456/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,35 
SoabOO 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13 A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1, 
klasse 2: maling, fernis og lak, rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, naturlig harpiks; 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler. 
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A 5771/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,32 A 2353/81 
KARDEX 
Sistemco N.V., fabrikation og handel, 16-A Pieter-
maai, Curacao, Hollandske Antiller, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: pengeskabe, metalskabe og -bokse, skilte, 
mærker, låse (ikke elektriske), nøgler, nøgleringe, 
fastgørelsesindretninger (alt af uædelt metal), 
klasse 9, herunder elektroniske apparater og instru­
menter, elektriske skabs- og hyldeanlæg til opbeva­
ring og automatisk fremfindelse af varer, fotoko­
pieringsmaskiner, datamaskiner, regnemaskiner, 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd, kassetter, bånd, og medier med optagelser, 
mikrofilmapparater og -instrumenter, forevisnings-
enheder, måleapparater og -instrumenter, kontrol­
apparater og -instrumenter, apparater til undervis­
ning, mirkoprocessorer, fotografiske apparater og 
instrumenter, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer, kontorma­
skiner, 
klasse 16, 
klasse 20, herunder møbler, skabe, hylder, møbellig-
nende stativer med opbevaringsplads for papir og 
andre kontorartikler, hyldesystemer i form af kon­
tormøbler til opbevaring og udlevering af papir og 
kontorartikler, diske, skranker, papirkurve, katalo­
giserings- og arkiveringsanlæg (møbler) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer, metalkartotekskabe (møbler). 
A 274/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 9,03 
'S/  ̂
Paul Kahle BWE Scandinavia A/S, fabrikation og 
handel. Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder rørledninger af metal, 
klasse 11, 
klasse 37: installation af rørledningsanlæg, 
klasse 40. 
A 2254/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,26 
TREETS ER N0N-ST0P KUGLEKNAS 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
Anm. 3. juni 1981 kl. 12,31 
L 1 WHITNEY 
United Technologies Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
United Technologies Building, Hartford, Con­
necticut 06101, U.S.A., 
prioritet: fra den 14. maj 1981, anm. nr. 310.397, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: forbrændingsmotorer til flyvemaskiner, til 
skibe og til stationære installationer på land samt 
dele til disse varer. 
A 2405/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 9,02 
Vraa Dampvaskeri i 
Vrå Dampvaskeri ApS, vaskerivirksomhed, Fri-
landsvej 8, 9760 Vrå, 
klasserne 37 og 42. 
A 2815/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,40 
VELVIS 
Stabilimento Duca Visconti di Modrone Velvis 
S.p.A., fabrikation og handel, 1, Via di Modrone, 
Vaprio d'Adda (province of Milano), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstoffer, 
klasse 25: frakker, overfrakker, regnfrakker, drag­
ter, kjoler, habitter, jakker, nederdele, bukser, skjor­
ter, bluser. 
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A 273/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 9,02 
Burmeister & Wain Energi A/S, fabrikation og 
handel, Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder stålkonstruktioner og rørlednin­
ger af metal, 
klasse 7: kedelanlæg og varmeveksler (maskindele), 
klasse 11, herunder termiske energianlæg, kedelan­
læg, vandbehandlingsanlæg og varmeveksler (ikke 
maskindele), 
klasse 37: installation af termiske energianlæg, 
kedelanlæg, vandbehandlings- og rørledningsanlæg, 
varmeveksler og af stålkonstruktioner, 
klasse 40. 
A 1380/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,39 
A 2806/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,20 
JOHN BULL 
Ind Coope Limited, bryggerivirksomhed, Allied 
House, 156, St. John Street, London EC1P 1AR, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. Registreringen omfatter kun varer af 
engelske oprindelse. 
A 2822/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 9,01 
Palle Olesens Eftf. ApS, fabrikation og handel. 
Industriskellet 3, Vassingerød, 3540 Lynge, 
klasserne 14, 21 og 26. 
A 2996/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 9,18 
SPEEDEX 
F. E. Bording A/S, handel, Tagensvej 86, 2200 
København N, 
klasserne 1, 9, 14, 16, 37 og 38. 
Registreringen omfatter ikke barberartikler, kame­
raer og kameraudstyr. 
A 2788/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 9,06 
DISKANT 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gøte­
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: opvaskemidler, vaskemidler og rensemid­
ler (ikke til industrielle processer og ikke til medi­




Indkøbsforeningen GøWi, handel. Tøndervej 7, 
6200 Åbenrå, 
klasse 12: cykler. 
A 3233/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,32 
PETCRAFT REWARDS 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr. 
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A 770/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 9,36 
Burmeister & Wain Energi A/S, fabrikation og 
handel, Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder stålkonstruktioner og rørlednin­
ger af metal, 
klasse 7: kedelanlæg og varmeveksler (maskindele), 
klasse 11, herunder termiske energianlæg, kedelan­
læg, vandbehandlingsanlæg og varmeveksler (ikke 
maskindele), 
klasse 37: installation af termiske energianlæg, 
kedelanlæg, vandbehandlings- og rørledningsanlæg, 
varmeveksler og af stålkonstruktioner, 
klasse 40. 
A 1502/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,30 
FJORD 
Nidar Bergene A/S, fabrikation og handel, Køben-
havngaten 11, Oslo 5, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokolade, nemlig ren chokolade og cho­
kolade med cremefyld, herunder i form af stænger, 
plader og enkelte stykker. 
A 1703/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,53 
PROCAL 
Procal, Société Anonyme, fabrikation, Les Fran­
cises, 52200 Langres, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. oktober 1980, anm.nr. 577634, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: pakninger og bøsninger, helt eller hoved­
sageligt fremstillet af gummi eller elastomer, især 
tætningsringe, ventilpakninger, lejepakninger og 
statiske pakninger af elastomer. 
A 2002/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,49 
CRAY - 1 
Cray Research, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1440, Northland Drive, 
Mendota Heights, Minnesota 55120, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: datamaskiner og ydre udstyr til datama­
skiner omfattende magnetpladestyreenheder, mag­
netpladelagerenheder, mellemled-styreenheder samt 
ydre behandlingsenheder. 
A 2088/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,48 
BOP 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation og handel, Britannic House, Moor Lane, 
London EC2Y 9BU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: insekticider til bekæmpelse af flyvende og 
kravlende insekter i hjemmet. 
A 2143/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 9,03 
Indkøbsforeningen GøWi, bladudgivervirksom­
hed, Tøndervej 7, 6200 Åbenrå, 
klasse 16: reklameaviser. 
A 3042/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,06 
FOCUS 
F. E. Bording A/S, fabrikation og handel, Tagens­
vej 86, 2200 København N, 
klasse 9: datamaskiner og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 16: formularer og blanketter. 
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A 3104/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 12,35 
FOLCO-SCUM 
Follmann & Co. Gesellschaft fur Chemiewerk-
stoffe und -Verfahrenstechnik mbH & Co. Kg, 
fabrikation og handel, Karlstrasse 59, D-4950 Min-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 30. januar 1981, anm. nr. F 30277/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater, nemlig kunststof­
dispersioner og kunststofkoncentrater, til indu­
strielle formål, 
klasse 2: farvestofdispersioner, farvestofkoncentra­
ter, lak- og trykfarver til papir- og tapetindustrien. 
A 3241/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,40 
Ihermalesl 
Société de Vente de 1'Aluminium Péchiney, so-
ciété anonyme, fabrikation og handel, 23, Rue 
Balzac, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, signalering, livredning og under­
visning, apparater til termisk analyse af metaller. 
A 3734/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,34 
Oscar Mayer & Co. Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 910, 
Mayer Avenue, Madison, Wisconsin 53701, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 29: hele kalkuner (ikke levende) og dele af 
kalkuner, tilberedte fødevarer hovesagelig beståen­
de af kalkun. 
A 3741/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 12,41 
NUCLEOLYSIN 
Advance Biofactures Corporation, fabrikation, 
35, Wilbur Street, Lynbrook, New York 11563, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske produkter, enzymer til 
medicinsk brug, herunder collagenaser til indsprøjt­
ning. 
A 3896/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 10,01 
Fogtdals Blade A/S, forlagsvirksomhed, Nr. Fari­
magsgade 49, 1364 København K, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
A 4076/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 12,50 
INSULSAFE 
Isover Saint-Gobain, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 63, Rue de Villiers, Neuilly sur 
Seine (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især løs glasuld, noduler (knolde) eller 
granulater af glasuld til indblæsning med blæsema-
skine i ubeboede loftskamre, i hulmure og på vægge­
ne i et lokale med henblik på termisk og akustisk 
isolation og brandbeskyttelse. 
A 4222/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 10,25 
Scan-Othman Trading ApS 
Scan-Othman Trading ApS, handel, Vesterbro­
gade 24, 1620 København V, 
klasse 20. 
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A 3282/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,02 A 3606/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 9,01 
1869 * 
Orinina  ̂BLAU 
SAKS 
VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla, fabrika­
tion og handel, Ernst-Thålmann-Strasse 38, 6906 
Kahla, Den tyske demokratiske Republik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11: flagermuslygter af porcelæn, 
klasse 21: varer af porcelæn til husholdningsbrug, 
herunder navnlig kaffe-, spise-, mokka- og teservi-
cer, drikkekar, lysestager, krydderidåser, vaser, spi­
sebrætter, urtepotteskjulere og borddekorationsgen-
stande. 
A 3341/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,26 
^WENSEÎ S 
ITERA 
Itera Development Center Aktiebolag, fabrika­
tion og handel, Stora Nygatan 17, S-411 08 Gote-
borg, Sverige, 
prioritet: fra den 3. marts 1981, amm.nr. 81-1146, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12. 
A 3700/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,16 
FEMSTAT 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til gynækolo­
gisk brug. 
Swensen's Ice Cream Company, a corporation 
of the State of California, fabrikation og handel, 
915, Front St., San Francisco, Californien 94111, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed i form af isbarer 
og snackbarer. 
A 3487/81 Anm. 21. aug. 1981 kl. 12,03 
REGIA 
Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH, fabrikation 
og handel, Eduardstr. 34, D-7335 Salach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioriteret: fra den 25. februar 1981, anm.nr. 
Sch 28 953/23 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 23: garn. 
A 4088/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 9,06 
BORDING MICRO DATA 
F. E. Bording A/S, fabrikation, Datagården, Ta­
gensvej 86, 2200 København N, 
klasse 9: micro-dataanlæg, 
klasse 16: tryksager og blanketter, der indgår i 
micro-dataanlæg, 
klasse 37: reparations- og vedligeholdelsesvirksom-
hed med hensyn til micro-dataanlæg. 
A 4665/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,06 
ALEXEL 
OY Lohja AB, fabrikation og handel, Manner-
heimintie 2, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
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A 3477/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,40 
CALSILITE 
Mars Limited fabrikation og handel, Dundee 
Road, Slough, Berkshire, Storbritannien, 
prioritet: fra den 27. februar 1981, anm.nr. 
1149573/4, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske silikatforbindelser med absorbe­
rende egenskaber til brug ved fremstilllingen af 
støvbindemidler og støvabsorberende midler, 
klasse 4: støvbindemidler og støvabsorberende 
midler, 
klasse 31: strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
A 4229/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 12,36 
Ole Steen Pedersen Agency ApS, fabrikation og 
handel. Planteskolevej 29, 2690 Karlslunde, 
klasse 30. 
A 4505/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 12,40 
THE MIRACLE 
Knud Munkholm, fabriation, Kemivej 6, 9310 
Langholt, 
klasse 1. 
A 4582/81 Anm. 29. okt. 1981 kl. 12,18 
Maglificio di Castelleone S.p.A., fabrikation og 
handel. Via Bressanoro 48, Castelleone, Cremo-
na, Italien, 
prioritet: fra den 8. maj 1981, anm.nr. 18958 C/81, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, sportstøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, sko og støvler. 
A 4973/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,06 
Firmaet Cisaro v/Kirsten Strandbygaard, fabri­
kation og handel, Lichtenbergsgade 2, 8700 Hor­
sens, 
klasserne 18 og 25. 
A 5118/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 9,07 
Alfred Thomsen & Co A/S, handel, Krimsvej 15, 
2300 København S, 
klasse 1. 
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V.A. 26/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 10,10 
TM 
Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner, 
annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved ud­
øvelse af forretningsvirksomhed, Nyropsgade 18, 
1602 København V, 
klasse 35. 
V.A. 271/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,08 
MALE-NEM 
Mercandia Kemisk Industri A/S (Sie Lak- og 
Farvefabriker A/S), fabrikation og handel, Krims-
vej 11-13, 2300 København S, 
klasse 2. 
V.A. 28/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,35 
SCANBLAST 
Clemco Scandinavia ApS, fabrikation og handel. 
Hørkær 34, 2730 Herlev, 
klasse 7, herunder sandblæsningsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
V.A. 138/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,37 
TIXOPHALTE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: bindemidler til brug i bygningsindustrien, 
kemiske forbindelser til imprægnering og beskyttel­
se mod vand, fugtighed og overophedning (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: materialer (ikke af metal) til bygnings- og 
konstruktionsformål. 
V.A. 369/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,56 
VASENOL 
DERMATOLOGY FORMULA 
Chesebrough-Pond's (Genéve) S.A., fabrikation, 
89-91, Rue de la Servette, 1211 Genéve 7, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: ikke-medicinske hudcrémer og -lotioner. 
A 452/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,40 
AURELIA 
Fiat Auto S.p.A., fabrikation, Corso Giovanni 
Agnelli 200, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, så som 
karrosserier og dele deraf samt motorer og dele 
deraf. 
V.A. 243/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,42 
GLORIA 
Gloria-Werke H. Schulte-Frankenfeld GmbH & 
Co., fabrikation og handel, 4724 Wadersloh i West-
falen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35: rådgivning vedrørende forretningsdrift og 
reklame samt reklamering for service på og om 
ildslukningsudstyr samt reklamering for service på 
og om sprøjte-, forstøvnings- og haveredskaber, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af ildsluk­
ningsudstyr og -installationer samt af sprøjte-, for­
støvnings- og haveredskaber. 
A 484/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,36 
Otft'/fiaøJ-
Ekstroms Livsmedels Produkter Aktiebolag, fa­
brikation og handel, Box 945, S-701 31 Orebro, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
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V.A. 579/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,33 
INTERSLEEK 
International Paint public limited company, fa­
brikation og handel, Henrietta House, 9, Henrietta 
Place, London W., Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2: maling, lak (med undtagelse af isolations-
lak), emaille (i form af maling), malerfarver, limfar­
ver, japanlak, lakfernis, maling- og laktørrelsespræ-
parater og -stoffer, træimprægneringsmidler, træ­
bejdse, fortyndingsmidler, rust- og begroninshind-
rende maling samt rusthindrende olier. 
V.A. 931/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 11,01 
Physio-
JHP® 
Firmaet Sports Pharma I/S v/ Niels Jørn Jensen 
og John Erik Fenger, handel, Gormsgade 8, 7100 
Vejle, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer. 
V.A. 880/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,37 
SAMBARIO 
Seven Palms Company Limited, fabrikation og 
handel, 1, York Gate, Regents Park, London, 
NW1 4 PU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 882/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,39 
DAGRENOS 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 8. september 1981, anm.nr. 21116 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
V.A. 932/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 11,02 
Sportsplejemidler 
Firmaet Sports Pharma I/S v/ Niels Jørn Jensen 
og John Erik Fenger, handel, Gormsgade 8, 7100 
Vejle, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer. 
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V.A. 585/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,50 
QUICKARGILE 
THE J. B. WILLIAMS COMPANY, INC., a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y. 
10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
V.A. 606/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,43 
TOMIFLEX 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
V.A. 861/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 11,55 
^^MERFAC^  ̂
MØBLER 
MERFAC BEDRE BOLIG 
Johannes Michaelsen, møbelhandel, Gasværks­
vej 6, Lyngby, 
klasserne 20 og 35. 
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Zone Industrielle, 90140 Bourogne, Frankrig. 
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